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Monday
Summer 2013
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CTG TFR
8:00-8:30             
8:30-9:00             
9:00-9:30             
9:30-10:00        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:00-10:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:30-11:00             
11:00-11:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
11:30-12:00             
12:00-12:30             
12:30-13:00             
13:00-13:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
13:30-14:00        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:00-14:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:30-15:00             
15:00-15:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
15:30-16:00             
16:00-16:30             
16:30-17:00             
17:00-17:30             
17:30-18:00             
18:00-18:30             
18:30-19:00             
19:00-19:30             
19:30-20:00             
20:00-20:30             
20:30-21:00             
21:00-21:30             
21:30-22:00             
22:00-22:30             
22:30-23:00             
Tuesday
Summer 2013
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CTG TFR
8:00-8:30             
8:30-9:00             
9:00-9:30             
9:30-10:00        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:00-10:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:30-11:00             
11:00-11:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
11:30-12:00             
12:00-12:30             
12:30-13:00             
13:00-13:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
13:30-14:00        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:00-14:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:30-15:00             
15:00-15:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
15:30-16:00             
16:00-16:30             
16:30-17:00             
17:00-17:30             
17:30-18:00             
18:00-18:30             
18:30-19:00             
19:00-19:30             
19:30-20:00             
20:00-20:30             
20:30-21:00             
21:00-21:30             
21:30-22:00             
22:00-22:30             
22:30-23:00             
Wednesday
Summer 2013
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CTG TFR
8:00-8:30             
8:30-9:00             
9:00-9:30             
9:30-10:00        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:00-10:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:30-11:00             
11:00-11:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
11:30-12:00             
12:00-12:30             
12:30-13:00             
13:00-13:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
13:30-14:00        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:00-14:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:30-15:00             
15:00-15:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
15:30-16:00             
16:00-16:30             
16:30-17:00             
17:00-17:30             
17:30-18:00             
18:00-18:30             
18:30-19:00             
19:00-19:30             
19:30-20:00             
20:00-20:30             
20:30-21:00             
21:00-21:30             
21:30-22:00             
22:00-22:30             
22:30-23:00             
Thursday
Summer 2013
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CTG TFR
8:00-8:30             
8:30-9:00             
9:00-9:30             
9:30-10:00        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:00-10:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
10:30-11:00             
11:00-11:30        
Evidence-CLCT Summer
Lederer, Fredric
 
E-Discvry/Data Seizures-CT Sum
Sermersheim, Michael
  
11:30-12:00             
12:00-12:30             
12:30-13:00             
13:00-13:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
13:30-14:00        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:00-14:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
14:30-15:00             
15:00-15:30        
Bioethics/Med Ethics & Lw-CLCT
Williams, Christine
E-Commerce Law-CLCT Summer
Conner, Melissa
   
15:30-16:00             
16:00-16:30             
16:30-17:00             
17:00-17:30             
17:30-18:00             
18:00-18:30             
18:30-19:00             
19:00-19:30             
19:30-20:00             
20:00-20:30             
20:30-21:00             
21:00-21:30             
21:30-22:00             
22:00-22:30             
22:30-23:00             
Friday
Summer 2013
 119 120 124 127 133 134 135 137 138 141 CTG TFR
8:00-8:30             
8:30-9:00             
9:00-9:30             
9:30-10:00             
10:00-10:30             
10:30-11:00             
11:00-11:30             
11:30-12:00             
12:00-12:30             
12:30-13:00             
13:00-13:30             
13:30-14:00             
14:00-14:30             
14:30-15:00             
15:00-15:30             
15:30-16:00             
16:00-16:30             
16:30-17:00             
17:00-17:30             
17:30-18:00             
18:00-18:30             
18:30-19:00             
19:00-19:30             
19:30-20:00             
20:00-20:30             
20:30-21:00             
21:00-21:30             
21:30-22:00             
22:00-22:30             
22:30-23:00             

